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1
Изобретение относится к полученйюі 
полимерных композиций для. заливки 
узлов и блоков с тензочувствительны- 
ми элементами, для аппаратуры магнит­
ной записи и высоковольтной аппарату­
ры.
Известна полимерная композиция 
включающая эпоксидную смолу, отвер- 
дитель и наполнитель с низким ко- 
эерфициентом термического расширения 
(1-эвкрилтит [1].
Недостатками этой композиции яв­
ляются относительно невысокие диэлек­
трические свойства, неудовлетаор>и- 
тельные технологические характерис­
тики и высокая стоимость.
Наиболее близкой к изобретению 
является полимерная композиция, 
включающая эпоксидную смолу, актив­
ный разбавитель, ангидридный от- 
вердитель, аминный ускоритель и 
стеклокристаллический наполнитель на 
основе титаната алюминия С23.
te
»5
Недостатками известной'ко»мюзи- 
ции являются относительно высокий ко>- 
эффициент термического расширения 
и недостаточная теплопроводность. 
Кроме того, применяемый в ней напол-- 
нитель требует сложной технологии из­
готовления .
Цель изобретения - снижение ко­
эффициента термического расширения 
и повышение теплопроводности.
Поставленная цель достигается 
тем, что полимерная композиция, вклю­
чающая эпоксидную смолу, активный 
разбавитель, ангидридный отверди- 
тель й наполнитель на основе титана­
та алюминия, в качестве наполнителя 
содержит кристаллический титанат алюг 
миния, модифицированный двуокисью 
циркония, при следующем соотношении 
компонентов, вес.^:
Эпоксидная смола 12,00-17,^^
Активный разба­
витель 2,61-3,00
9,90-13,21
0,07-0,08
66,67-75,02
Ангидридный от- 
вердитель
Аминный ускоритель 
Титанат алюминия, 
модифицированный 
двуокисью циркония 
Наполнитель получают путем сме­
щения равных количеств порошков оки­
си алюминия, двуокиси титана и двуо­
киси циркония с последующей термо­
обработкой для синтеза алюмотитана- 
та и измельчением.
В табл. 1 приведены составы по­
лученных композиций на основе эпок-
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синоволачной и циклоалифатической 
эпоксидных смол,
В табл. 2 приведены основные свой­
ства полученных полимерных компози- 
5 ций в сравнении с известной.
Как видно из табл. 2, предлагае­
мая композиция отличается более 
низким коэффициентом термического 
расширения и более высокой тепло- 
to проводиостью по сравнению с извест­
ной, что обуславливает снижение теп­
лового сопротивления полимерного 
корпуса и, следовательно, уменьшение 
перегрева активных областей прибора.
Т а б л и ц а  1
Компоненты Состав
1 2 3
Нодифицированная лапро- 
лом циклоалифатическая 
эпоксидная смоя4 17,i»'» 143 12,00 -
Эпоксиноволачная смола - - - 143
Диглицидиловый эфир
метилтетрагидрофтапевого
ангидрида 2,61 2,86 . 3,00 2,28
ИзометиятетрагидрофталЬвый
ангидрид 13,21. 11,32 9.90 13.2
Аминный ускоритель 0,07 0,08 0,08 0,08
Титанат алюминия, 
модифицированный дву­
окисью циркония 66,17 75,02 70,14
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Т а б л и ц а  2
Свойства Состав
1' 2 3 11
____ _________L
k Известный
Коэффициент терми­
ческого расширения, 
10 (в интервале 
20-1204) 10-17 10-15 7-10 9 10-22
Теплопроводность,
Вт/м.град 0,9 1.0 1.2 1.25 0,8
Водопоглощение за 
10 сут, % 0,15 0,15 0,15 0,15
Удельное объемное 
электрическое со­
противление ,ом.см 
204 6.10" 2.)0" 5.10"^ ‘ 1.10® 9.10^ ' -2.10^'
100 «С 3. ю ” 2 .10® 3,5.10® 1,5.10® 1,5.10^3.10®
Тангенс угла ди­
электрических потерь, 
-10‘ Гц 
при 20* С 0,016.0,016 0,015 0,007 0,016-0,017
100“С 0,028 0,028 0,025 0,015 0,028-0.035
Диэлектрическая 
проницаемость 
при 20*С 5 5 5 5 5
1004 6 6 6 6 6
Прочность при ста­
тическом изгибе, 
кГс/см^ 700 710 71»0 700-7lł0
формула изобретения 
Полимерная композиция для заливки 
включающая эпоксидную xj-іолу, актив­
ный разбавитель, ангидридный отвер- 
дитель, аминный ускоритель и на- j
полнитель на основе титаната алюминия, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, 
с целью снижения коэффициента терми­
ческого расширения и повышения тепло­
проводности, в качестве наполнителя to 
она содержит кристаллический тита- 
нат алюминия, модифицированный дву­
окисью циркония, при следующем соот­
ношении компонентов, вес.%:
Эпоксидная смола 12,0-17»^^ 15
Активный разба­
витель 2,61-3,00
7 899600
Ангидридный от- 
вердитель
Аминный ускоритель 
Титанат алюминия, 
модифицированный 
двуокисью цирко­
ния
8
9,90-13,21
0 , 07- 0,08
66,67-75,02
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